











































































































ンパクト（Capital Requirements and Bank Be-



































































































1989年４月 92年４月 95年４月a 98年４月b 増加率　b/a
外国為替取引高 5,900 8,200 11,900 15,000 026.1％
直物 3,500 4,000 05,200 06,000 015.4％
先物・為替スワップ 2,400 4,200 06,700 09,000 034.3％
デリバティブズ＊ n.a. n.a. 01,960 03,620 084.7％
通貨 n.a. n.a. 00,450 00,970 115.6％
金利 n.a. n.a. 01,510 02,650 075.5％
金利先物 n.a. n.a. 00,660 00,740 012.1％
スワップ n.a. n.a. 00,630 01,550 146.0％
オプション n.a. n.a. 00,210 00,360 071.4％
表１　外国為替・デリバティブズ（OTC）の取扱高（１日平均） （億ドル）
注）＊は為替先物を含まない（為替先物は上段の外国為替取引高に含まれる）。想定元本ベース。





















































































原資料）“Derivatives Disclosures by Major U.S. Banks,
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